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Зачастую преподаватели вузов сталкиваются с отсутствием готовности выпускников школ 
осуществлять учебно-исследовательскую деятельность в процессе изучения высшей математики в вузе. 
Исследователи определяют учебно-исследовательское задание как требование или предписание 
студенту решить проблему, работа над которой требует применения одного или нескольких методов 
научного исследования, с помощью которых студенты открывают ранее неизвестное для них знание. 
Отличительной чертой задания является то, что форма организации работы над предложенной 
проблемой студентам заранее неизвестна. Следствием выполнения такого задания является усвоение 
обобщенного способа действий, который способствует формированию умений находить новые знания, 
приемы и способы действий, самостоятельно достигать поставленных учебных целей, развивает 
мышление. Учебно-исследовательские задания можно использовать как средство формирования 
соответствующих видов деятельности, как средство контроля знаний, получения знаний, как средство 
формирования самостоятельной деятельности студентов.  
В [1, 2] описан наш опыт организации учебно-исследовательской деятельности студентов в 
процессе изучения дискретной математики и основ теории групп. Большие возможности для 
формирования методологических  и методических умений, связанных с овладением общими приемами 
моделирования и решения прикладных задач, переносом навыков использования идей математики в 
будущую деятельность школьного учителя имеет обучение приложениям математического анализа. 
Нами разработан курс «Приложения математики в других науках», целью которого является 
формирование систематизированных знаний в области применения математики, ее месте и роли в 
системе математических наук, использование в естественных науках. 
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